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Mutta hällä ikää ompi
paljonkin jo mielestään,
luulee, etfei jälkehen jää
juuri missään isästään.
Pistää kädet selän taakse
niinkuin tekee isäkin,
lähtee sitten kävelylle




näkee kyllä mustan pässin,
mut ei pelkää ollenkaan.
„Mitäs sinä pässi-parka
noin nyt mua katselet,
etkös huomaa että tässä
















































miss' on poika hommassa.
Valmihiksi valjähansa
pian Pekka reipas saa.
„Viimeinkin jo ajamahan









pelkää: kunhan tänne metsään





jaksoi vielä irti ottaa
ohjat Pekka-poikakin.
Tuumii, ettei pässi kysy
yhtään mieltä ajajan,









mielehen jää ajo tää,
muistaa vasta varmasti hän:






KULLANMURUN KUVAKIRJA. Monivariset kuvat ja runotekstit. Kuvittanut, A. Paicheff.
Hinta 8:50.
KILTIN POJAN MATKA ONNEN KULTAMAAHAN. Varitetyt kuvat, johon liittyy kaunis
runosatu. Toimittanut: Elli-Tati. Hinta 3:50.
MUSTA PASSI. Varitetyt kuvat ja runopukuinen satu mustan passin ja „pikku miehen"
seikkailuista. Hinta 3:—.
IHMEELLINEN KALAMATKA. Kauniit varikuvat, jotka liittyvat hauskaan runotarinaan
harvinaisista kalanpyydystajista. Hinta 2: 75.
Ennen ilmestynyt:
„MATTI JA KARHU" Hinta 1: —.




Monivariset kuvat toisella sivulla ja toisella aariviivat, jotka lapsosten tulee ,,maa-
lata" varillisten mallien mukaan. Valmistetut hyvasta, kestavasta
piirustuspaperista.
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